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MOTTO
Aku dibesarkan untuk percaya bahwa Allah memiliki suatu rencana 
bagi setiap orang dan bahwa setiap peristiwa yang terjadi merupakan 
bagian dari rencana-Nya.
Bahkan kegagalan yang mematahkan hati, pada akhirnya akan 
menjadi yang terbaik.
Kalau sesuatu salah janganlah putus asa, tetaplah bergerak maju, suatu 
saat sesuatu yang baik pasti akan terjadi.
(Fithria)
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan
(Q.S. Al. Insyirah : 5)
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PERSEMBAHAN
Seiring rasa terima kasihku kepada Allah SWT 
Kupersembahkan karya kecil sederhana ini 
Sebagai wujud terimakasih kepada orang-orang tercinta dan terdekat dalam 
hidupku yang selama ini membimbing dan merawatku untuk menjalani hidup 
dengan sederhana akan tetapi dengan tujuan yang hebat 
Teruntuk umik ku tercinta dan (Alm) Abba ku tercinta yang dengan penuh 
kasih sayang telah mendidik dan membesarkanku hingga aku dapat meraih cita-
cita yang kudamba
Teruntuk adikku Nayla (gendud) , sahabat-sahabatku, abang-abangku yang 
selalu menyayangiku dan memberi dorongan SEMANGAT 
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PRAKATA
Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya.
Berkat limpahan kasih sayang dan hidayah Allah SWT kepada penulis, 
pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan
Antara Dukungan Sosial Dan Kepercayaan Diri Dengan Motivasi 
Berprestasi Pada Siswa” untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
derajat Sarjana Psikologi.
Dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, penulis menyadari dan
mengapresiasi sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut member
kandukungan baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena hal itu
penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:
1. Bapak Trubus Raharjo, S.Psi, M.si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
melakukan penelitian dan membantu menjelaskan hasil pengolahan data.
2. Ibu Iranita Hervi Mahardayani, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Pembimbing Utama 
yang telah membimbing dengan penuh kedisiplinan, kesabaran dan 
memberikan masukan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penulisan 
skripsi ini. 
3. Ibu Latifah Nur Ahyani S. Psi M.A selaku Dosen Pembimbing kedua serta 
menjadi dosen Pembimbing Akademis saya yang dengan penuh kesabaran 
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telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran kepada penulis serta telah 
meluangkan waktunya kepada penulis.
4. Bapak Mochamad Widjanarko, S.Psi, M.Si , Ibu Fajar Kawuryan, S.Psi, M.Si, 
Ibu Dhini Rhama Dhania, S.Psi, M.Si, selaku Dosen Fakultas Psikologi 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu, tauladan dan motivasi 
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mendampingiku dalam keadaan bahagia ataupun duka 
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ABSTRAKSI
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN KEPERCAYAAN 
DIRI DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA SISWA MTs
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara
dukungan sosial dan kepercayaan diri dengan Motivasi Berprestasi pada siswa
MTs. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa MTs NU Miftahul Falah Dawe
Kudus melibatkan 200 siswa kelas VIII. Teknik pengambilan sampel
menggunakan convenience sampling dan alat yang digunakan untuk memperoleh 
data adalah skala dukungan sosial, skala kepercayaan diri, dan skala Motivasi  
Berprestasi. Adapun analisis data menggunakan analisis regresi dua predictor 
dimana perhitungan menggunakan computer dengan progam SPSS 15,0 for 
windows.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang diajukan
diterima dimana dukungan sosial (X1) dan kepercayaan diri (X2) mempunyai
hubungan positif yang sangat signifikan dengan Motivasi Berprestasi (Y) terbukti
dengan hasil koefisien korelasi dari ketiga variabel rx1,2ysebesar 0,767 dengan p 
sebesar 0,000 (p<0,01) dengan sumbangan efektif sebesar 58,8 %. Hasil analisis
variabel dukungan sosial (x1) dengan motivasi berprestasi (y) diperoleh rx1y
sebesar 0,544 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Besar sumbangan efektif variabel
dukungan sosial dengan motivasi berprestasi 29,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara variable dukungan sosial
dengan motivasi berprestasi pada siswa MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus, 
dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil
analisis variable kepercayaan diri (x2) dengan kesiapan kerja (y) diperoleh rx2y
sebesar 0,757 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Besar sumbangan efektif variable
kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi sebesar 57,2 %. Hal ini
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel
kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi pada siswa MTs NU Miftahul Falah 
Dawe Kudus, dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
diterima.
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